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The purpose of this study is to examine determinants that affect external 
audit fees. The independent variables are corporate size, corporate profitability, 
corporate risk, corporate complexity, industry type, status of the audit firm and 
audit committee independence. 
This study used secondary data from non-financial company`s annual 
report listed in Bursa Efek Indonesia in 2016. This study used purposive sampling 
method. This study used multiple regression analysis method to examine the 
relation between independent variables and dependent variable. 
The result showed corporate size, corporate complexity and status of the 
audit firm had significant positive relation to audit fees. The result showed industry 
type and audit committee independence had significant negative to audit fees. This 
study also showed corporate profitability and corporate risk had no significant 
relation with audit fees. 
Key words: audit fees, corporate size, corporate profitability, corporate risk, 


















Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 
biaya audit eksternal. Variabel independen pada penelitian ini adalah ukuran 
perusahaan, profitabilitas perusahaan, risiko perusahaan, kompleksitas perusahaan, 
tipe industri, status KAP dan independensi komite audit. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan tahunan perusahaan 
non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016. Metode 
sampling yang digunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan analisis 
regresi berganda untuk menguji hubungan antara variabel dependen dan variabel 
independen. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ukuran perusahaan, kompleksitas 
perusahaan dan status KAP berhubungan signifikan positif terhadap biaya audit. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa tipe industri dan independensi komite audit 
berhubungan signifikan negatif terhadap biaya audit. Pada penelitian ini juga 
menunjukan bahwa profitabilitas perusahaan dan risiko perusahaan tidak 
berhubungan signifikan dengan biaya audit 
Kata kunci: biaya audit, ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, risiko 
perusahaan, kompleksitas perusahaan, tipe industri, status KAP, 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Di bagian latar 
belakang akan dijelaskan mengenai alasan dan sebab dilakukannya penelitian 
tentang faktor-faktor penentu biaya audit yang dibayarkan oleh suatu 
perusahaan. 
Latar belakang ini menjadi acuan dalam merumuskan masalah yang 
menjadi fokus penelitian. Rumusan masalah menjadi dasar mengenai tujuan 
dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Sistematika memberikan 
gambaran umum mengenai penelitian ini dari awal sampai akhir bab. 
Selanjutnya dibahas sebagai berikut. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Manajemen melaporkan hasil dari seluruh aktivitas dan posisi keuangan 
perusahaan kepada para pemegang saham melalui laporan keuangan. Laporan 
keuangan adalah catatan informasi keuangan yang menggambarkan kinerja 
perusahaan pada suatu periode akuntansi. Selain itu, laporan keuangan juga 
digunakan sebagai sumber untuk mengambil keputusan. Sehingga kualitas dan 
kebenaran sebuah laporan keuangan harus terjamin. Untuk menjamin kualitas serta 
kebenaran laporan keuangan diperlukan kegiatan audit yang dilakukan oleh pihak 
eksternal. Pihak eksternal itu adalah Kantor Akuntan Publik. Penunjukan sebuah 





bertujuan agar dalam melaksanakan kegiatan auditnya tidak memihak dan 
independen.   
Hasil dari audit yang dilakukan oleh akuntan publik dapat meningkatkan 
kualitas dan kehandalan dari laporan keuangan perusahaan. Hasil ini dapat 
digunakan oleh pemegang saham, analis keuangan, banker, pemerintah dan 
masyarakat untuk menilai kualitas dan kinerja perusahaan. Akuntan publik 
harus mempertanggungjawabkan opini yang telah diberikan terhadap laporan 
keuangan perusahaan yang telah diaudit olehnya. Akuntan publik merupakan 
sebuah jasa professional . Oleh karena itu, perusahaan yang menggunakan jasa 
akuntan publik berkewajiban untuk memberikan imbal jasa atau fee. El-
Gammal (2012) mendefinisikan biaya audit sebagai jumlah biaya (upah) yang 
dibebankan oleh auditor eksternal terhadap perusahaan (auditee) untuk proses audit 
yang dilakukan, penetapan biaya audit didasarkan pada kontrak antara auditor dan 
auditee sesuai dengan waktu yang diperlukan untuk proses audit, layanan yang 
dibutuhkan dan total staf yang dibutuhkan untuk proses audit. 
Sebelum melaksanakan kegiatan audit, auditor harus menegosiasikan biaya 
audit yang disepakati bersama. Ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Pihak 
klien ingin membayar sedikit mungkin, sedangkan auditor seringkali menganggap 
biaya tidak mencukupi untuk menutupi biaya yang terjadi. Pemahaman menyeluruh 
tentang proses penetapan biaya sangat penting bagi perusahaan dan profesi auditing 
untuk menentukan biaya audit optimal. Disatu sisi proses pemahaman merangsang 
klien untuk melakukan upaya meminimalkan risiko yang dapat dikendalikan dan 





auditor memahami posisi mereka dengan lebih baik dan akhirnya mereka dapat 
menegosiasikan kompensasi yang adil untuk layanan yang telah diberikan. 
Masyarakat umum juga memperhatikan kasus-kasus dimana biaya audit 
dimanipulasi oleh manajemen puncak untuk mempengaruhi opini dan laporan 
auditor.  
Sejumlah kegagalan dan skandal tata kelola yang terjadi telah menyoroti 
peran penting dari eksternal audit dalam mempromosikan tata kelola perusahaan 
yang baik. Teori keagenan menunjukkan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan 
kontrol menciptakan konflik antara manajer yang menjalankan aktivitas untuk 
kepentingan pribadi mereka dengan stakeholder yang tidak memiliki pemantauan 
yang ketat terhadap keputusan manajer. Untuk mengontrol dan mengawasi 
keputusan manajemen, para pemegang saham cenderung membayar biaya 
monitoring yang di dalamnya termasuk biaya penyusunan dan audit laporan 
keuangan.  
Oleh karena itu, audit eksternal harus dilihat sebagai mekanisme tata kelola 
perusahaan yang meningkatkan kualitas pelaporan perusahaan (Beasley dan 
Salterio, 2001) dan mengurangi informasi yang asimetri serta konflik agensi antara 
manajer dan stakeholder (Beatty1989; Willenborg, 1999). Namun, kegunaan audit 
eksternal dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan tergantung pada 
kualitas jasa audit yang disediakan. De Angelo (1981) berpendapat bahwa, faktor-
faktor  biaya audit berkorelasi dengan kualitas audit. Alasannya adalah bahwa 
pemegang saham bersedia membayar biaya audit yang tinggi untuk mendapatkan 





Berdasarkan PP IAPI No. 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa 
Audit Laporan Keuangan merekomendasikan prinsip dasar dalam menentukan 
biaya audit. Prinsip dasar tersebut mengatakan bahwa dalam menentukan imbalan 
jasa audit auditor harus mempertimbangkan:  
 Kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan 
 Waktu yang diperlukan dalam setiap tahapan audit 
 Tugas dan tanggung jawab menurut hukum 
 Tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan 
yang dilakukan 
 Tingkat kompleksitas pekerjaan 
 Jumlah anggota dan waktu yang dibutuhkan dan secara efektif 
digunakan oleh anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan 
 Sistem pengendalian mutu kantor 
 Basis penetapan imbalan jasa yang disepakti. 
Kantor akuntan publik mungkin saja tidak mengikuti daftar biaya audit yang 
telah dianjurkan karena biaya audit cenderung terbuka untuk intepretasi lebih lanjut 
dan negoisasi antara auditor dengan klien mereka. Kantor akuntan publik mungkin 
membebankan tingkat biaya yang berbeda ke setiap kliennya atas dasar perbedaan 
kondisi dan mekanisme kontrol yang ada di perusahaan klien. Ini berarti biaya yang 
auditor eksternal keluarkan akan bervariasi sesuai dengan kondisi dan mekanisme 





Penentuan besarnya biaya audit masih menjadi perdebatan yang cukup 
panjang karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan penelitian 
yang dilakukan oleh El-Gammal (2012) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi biaya audit dibagi menjadi dua kategori, yaitu: atribut klien dan 
atribut auditor. Atribut klien terdiri dari: ukuran, kompleksitas, risiko, dan 
profitabilitas dari klien. Atribut auditor terdiri dari: ukuran, pengalaman, reputasi, 
kompetisi, spesialisasi industri dan apakah termasuk dalam salah satu KAP Big 
Four. 
Terdapat tren yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir  di bidang 
akuntansi khususnya dalam penentuan besarnya biaya audit eksternal yang akan 
dibebankan kepada klien. Naser dan Hassan (2016) melakukan penelitian terhadap 
delapan faktor yang mempengaruhi biaya audit yaitu ukuran perusahaan, 
profitabilitas, risiko perusahaan, kompleksitas perusahaan, tipe industri, status 
KAP, audit report lag dan independensi komite audit. Dalam penelitian yang 
dilakukan Naser dan Hasan (2016) menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
signifikan dan positif antara ukuran perusahaan dan independensi komite audit 
terhadap biaya audit. Selain itu, kompleksitas perusahaan berhubungan signifikan 
dan negative terhadap biaya audit.  
 Sebagian besar penelitian yang meneliti faktor penentu biaya audit eksternal 
dilakukan di negara maju (Chan dkk., 1993; Anderson dan Zeghal, 1994; Ezzamel 
dkk., 2002; Niemi, 2006; Simon dan Taylor, 2002; Gonthier dan Schatt, 2007; 
Wang dkk., 2009). Sementara yang diteliti di negara berkembang masih sedikit 





Ulhaq dan Leghari, 2015). Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut masih diperlukan 
dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.  
 Indonesia merupakan tuan rumah bagi empat perusahaan audit internasional 
besar atau The Big Four Accounting Firm bersama-sama dengan Kantor Akuntan 
Publik regional dan lokal. Oleh karena itu, Kantor Akuntan Publik yang beroperasi 
di Indonesia berlomba-lomba dan bersaing untuk mengaudit perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ketidakseimbangan antara penawaran dan 
permintaan perusahaan audit diharapkan dapat mempengaruhi biaya audit dan 
faktor penentunya. 
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Naser dan Hassan (2016) mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi biaya audit eksternal pada perusahaan non-finansial. Penelitian ini 
dilakukan karena penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dilakukan 
pada perusahaan yang terdaftar di Dubai Financial Market jumlahnya sedikit yaitu 
45 perusahaan dan jumlah KAP yang beroperasi sebanyak 23 buah. Sedangkan 
jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terbilang banyak yaitu 
556 perusahaan dan jumlah KAP yag terdaftar sebanyak 192 buah. Kondisi ini 
menyiratkan bahwa kebutuhan KAP di Indonesia lebih tinggi sedangkan di UEA 
persaingan KAP sangat ketat. Perbedaan kondisi ini yang mendorong peneliti untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi biaya 





1.2 Rumusan Masalah 
 Penunjukkan auditor eksternal bertujuaan untuk meningkatkan kualitas 
pelaporan perusahaan serta mengurangi konflik agensi antara menajer dengan 
stakeholder. Tujuan lain dari penunjukkan auditor eksternal adalah untuk 
mengontrol dan mengawasi kinerja dari para manajer. Para pemegang saham 
bersedia mengeluarkan biaya audit eksternal yang tinggi untuk mendapatkan 
kualitas audit yang tinggi. Biaya audit merupakan bagian yang tidak dapat 
terpisahkan bila menyangkut jasa-jasa audit yang diberikan auditor eksternal. 
Dalam penentuan biaya audit yang dikeluarkan oleh perusahaan banyak faktor-
faktor yang mempengaruhi. 
 Penelitian mengenai biaya audit lebih banyak dilakukan dilakukan di 
negara-negara maju sedangkan penelitian yang dilakukan di negara berkembang 
masih sedikit. Selain itu, dari kesimpulan yang dihasilkan berbeda-beda. Oleh 
karena itu, penelitian mengenai biaya audit menarik untuk diteliti lebih lanjut. 
Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, rumusan masalah pada penilitian 
ini sebagai berikut: 
1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap biaya audit? 
2. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap biaya audit? 
3. Apakah risiko perusahaan berpengaruh terhadap biaya audit? 
4. Apakah kompleksitas perusahaan berpengaruh terhadap biaya audit? 
5. Apakah tipe industri berpengaruh terhadap biaya audit? 
6. Apakah status KAP berpengaruh terhadap biaya audit? 





1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
 Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap biaya audit. 
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap biaya audit. 
3. Untuk mengetahui pengaruh risiko perusahaan terhadap biaya audit. 
4. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap biaya audit. 
5. Untuk mengetahui pengaruh tipe industri terhadap biaya audit. 
6. Untuk mengetahui pengaruh status KAP terhadap biaya audit. 
7. Untuk mengetahui pengaruh independensi komite audit terhadap biaya audit. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
 Manfaat dari penilitian ini adalah: 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam mencermati 
pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, risiko perusahaan, 
kompleksitas perusahaan, tipe industry, status KAP dan independensi komite audit 
dalam penentuan biaya audit yang harus dibayarkan perusahaan sebelum 
melakukan perikatan dengan auditor. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa 







1.4 Sistematika Penulisan 
  Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri atas lima bab, masing-
masing urutannya dijelaskan sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,  
manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran 
penelitian dan hipotesis yang terdapat dalam penelitian. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian, gambaran populasi dan sampel 
yang digunakan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode 
analisis data. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini merupakan isi pokok dari seluruh penelitian. Pada bab ini menjelaskan 
deskripsi obyek penelitian serta analisis hasil pengujian data dan pembahasan.  
BAB V : PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh penelitian, keterbatasan penelitian serta saran 
untuk pihak yang berkepentingan. 
